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«контролера» исполняется им на заключительном этапе развития 
речевых умений и заключается в контроле сформированности навыков 
говорения как в диалогической и монологической, так и в 
полилогической форме. Преподаватель должен уметь совмещать все 
эти роли так, чтобы передача знаний учащимся проходила эффективно 
и в комфортных условиях.  
Таким образом, не только учащиеся в процессе устно-речевого 
взаимодействия на уроке иностранного языка  играют различные роли. 
Преподаватель также должен быть готов выполнить свои роли, и его 
роли не менее (если не более) важны, так как от того, как он их 
сыграет, зависит то, смогут ли обучаемые общаться на иностранном 
языке и возникнет ли у них желание взаимодействовать. 
 
СТИЛЬ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ АВТОРА 
М. Ф. Гейман, преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Стилистика с самого начала своего существования была и 
остается частью антрополингвистики, так как занималась и занимается 
изучением функциональных сторон языка, т.е. зависящих от его 
использования человеком в своей познавательно-коммуникативной 
практике закономерностей сочетания, модификации и трансформации 
языковых единиц. Отмечая приоритетную роль человеческого фактора 
для стилистических исследований на всех, без исключения, стадиях 
развития стилистики, однако, необходимо уточнить, в чем 
заключаются наиболее существенные тенденции в научном описании 
комплексного понятия "стиль" на современном этапе развития наук о 
языке. 
(1) Стиль является феноменом, реализующимся в полной мере 
лишь на уровне текста, поскольку человек познает действительность, 
сообщает свои знания о себе и о ней другим, а также получает 
информацию о мире в форме текстов.  
(2) Стиль нельзя считать "чисто" языковым явлением, так как он 
объединяет в себе по крайней мере три вида элементов: элементы 
плана содержания (семантико-тематический характер объекта/темы 
текстового изображения, концептуальные представления об этом 
автора текста, рецептивную программу для читателя и т.д. ) и два слоя 
элементов плана выражения.  
(3) Каждый текст имеет стиль, даже если он содержит только 
"стилистически нейтральные" элементы, поскольку текстовое 
высказывание является следствием коммуникативного действия 
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адресанта и нацелен на восприятие и интерпретацию со стороны 
другого участника коммуникации - адресата.  
(4) В основе стиля могут лежать две противоположные 
"иллокутивные энергии" автора создаваемого текста или же 
следование исторически сложившимся социокультурным и 
функционально-коммуникативным стандартам/нормам речевого 
поведения, обусловленное потребностью носителя языка быть 
оптимально понятым в наиболее типичных ситуациях его 
деятельности. Первая позиция стиля традиционно обозначается 
термином "индивидуальный стиль", вторая может быть названа с 
помощью достаточно распространенных определений "стандартный 
стиль", "речевой стандарт" или "типовое речевое поведение". 
Разные сферы деятельности человека создают при 
формулировании текстов неодинаковые условия для проявления 
индивидуального, творческого отношения человека к языку, с одной 
стороны, и его подчинения действующим социально-речевым 
стандартам, с другой. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАИМЕНОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КЛУБОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, США И КАНАДЫ) 
А. Г. Рудь, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Данная работа является продолжением ономастического 
исследования в сфере формирования наименований объектов 
спортивной деятельности, с целью проследить преобладающие, в 
настоящее время тенденции. Материалом данной работы являются 
названия футбольных и хоккейных профессиональных клубов 
Великобритании, США и Канады, названия стадионов и спортивных 
арен, принадлежавших им, а также названия турниров, в которых им 
приходится принимать участие. 
Спортивные клубы продолжают образовываться и в ХХI 
столетии, как правило, в связи с расширением профессиональных лиг, 
или в связи с переездом уже существующего клуба, что очень часто 
связано с переменой владельца. При этом можно проследить, что 
топонимический компонент в названии обязательно присутствует в 
названии. Так, футбольный клуб из Западного Лондона Wimbledon FC 
в 2001 году сменил владельцев и был вынужден переехать в Милтон 
Кинс, где получил новое название Milton Keins Dons (последний 
элемент названия-прежнее прозвище клуба). Муниципалитет района 
Уимблдон решил возродить в районе профессиональную команду. 
